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Segon Trimestre de 1899 
Quaii els actuals membres del consistori es feren cirrec de les seves rcs- 
ponsabilitats de govern, uns mesos enrere, la seva activitat municipal era gairebé 
frenetica. Les sessions ordiniries setmanals eren seguides per sessions extraordi- 
niries que es realitzavcn els caps de setmana. Els problemes semblava que es 
multiplicaven, sobretot els de caire econbmic. Tcnien dificultats per elaborar els 
pressupostos i per poder tirar eudavaut la recaptació de tots els impostos, tant els 
municipals com els dependcnts d'Hisenda. En les seves priineres sessions, rnolts 
cirrecs públics coin el de recaptador d'impostos o els guardes de camp foren 
renovats, a vegades fins i tot amb greus acusacions, com la d'adulteració i falsifi- 
cació dels comptes a I'antic recaptador, Frederic Sans Tell (Butlleti SO). Pero en 
aquest trimestre noinés es realitzaren un total de quatre sessions ordiniries i cap 
d'extraordinhria d'un total de quinze convocatbries, no es presenten demandes 
per impagaments, els pressupostos semblen equilibrats i la normalitat només es 
vcu alterada pel perill d'una epidemia de difteria. 
El dia 5 de maig s'acordaren les taules electorals per a les eleccions de 
regidors que es realitzarien el 14 de maig. La del primer districte estaria situada a 
la sala de sessions de I'Ajuntament; la del segon districte, al local de I'escola de 
nenes de I'escola de I'Hospital, situada al segon pis de l'edifici. D'acord amb la 
distribució realitzada I'any anterior, es votarien tres regidors al primer districte i 
dos al segon. 
HISENDA 
De mica en mica sembla que la normalitat va retornant a aquest apartat. 
Durant aquest trimestre ja iio es reben constants cartes de I'Administració, ame- 
nacadores de sancions per no estar al dia quant als pagainents dels deutes públics 
i observem que es continua amb el dia a dia del calendari fiscal. Primer fou el toril 
de la realització dels traspassos de l'amillarament del corrent any de 1899-1900. 
Un cop fou realitzat, s'exposa al públic durant el termini reglamentari i s'envik a 
l'administració d'Kisenda. Finalment fou aprovat i retornat el dia 30 de juny. Un 
altre capítol de I'any fiscal fou la presentació del padró de ckdules personals, que 
s'elabora, com sempre, seguint els principis de la legalitat vigent. També fou 
aprovat i enviat a la superioritat. 
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Detall d'una de les sessions del llibre d'actes d'aquest perfode 
La recuperació econbmica consistorial també es féu palesa durant I'apro- 
vació dels pressupostos amb la decisió de no imposar cap recirrec municipal per 
poder cobrir-los. Aquests pressupostos només tingueren una petita modificació 
presentada pel regidor Gaspar Girona, que demanava 20 ptes. de gratificació a la 
mestra elemental Carme Sola Guinjoan. Malgrat tot, aixb no suposh desmarcar-se 
de la Iínia d'austeritat imposada perque, per evitar que el pressupost patís un 
augment, s'acordh suprimir la gratificació del mestre Francesc Serra de Rovira 
perque ja en tenia assignada una de més gran. 
URBANISME 
El dia 30 de juny es concedí permís al regidor Francisco Gomis Roca, que 
previament havia abandonat la sala de plens de {'Ajuntament, pera poder fer una 
instal.lació que l i  permetés agafar aigua de la font pública de la cantonada dels 
carrers Forn Xic i Sant Lloren$. Aquesta aigua només podia fer-la servir per a 6s 
domestic. La instal.lació es Paria arnb La utilització de canonades de plom i les 
aixetes necessiries per a mesurar l'aigua que estarien a disposició de I'Ajuntii- 
ment. Les obres es farien mitjancant el pagament de 105 ptes. que s'ingressarien 
a la Tresoreria municipal. 
Cúnic assumpte que trenca la monotonia de les sessions consistorials fou 
el perill d'una epidemia de difteria. Efectivainent, el 28 d'abril, es decidí seguir 
Les recomanacions d'un informe de la Junta de Sanitat per fer front a aquesta 
epidemia. Una de les decisions fou assignar el "Rentadoret" com el lloc on es 
rentaria la roba dels malalts. 
La difteria és una malaltia infecciosa que afecta, principalment, I'aparell 
respiratori, encara que també es presenten casos de difteria cuthnia. La seva tralis- 
missió és mitjancant I'aire i en contacte amb els malalts. Ja que la seva acció 
s'observa al Ilarg de tot I'any, encara que amb més freqükncia als mesos freds, 
existia un elcvat risc d'epidemies fins que, aprincipis dels anys vint, no es realit- 
z i  a una immunització sistemitica de la població. Els símptomes de la difeteria 
són mal dc gola, febre i dificultats per empassar-se el menjar. A vegades també 
pot venir acompanyada de tos, calfreds i afonia. Es tractaria d'un senzill refredat 
si no fos perque els casos complicats poden produir obstrucció de les vies respira- 
tories, fet que provoca la inort. En epoques en que no era tractada, la mortalitat 
podia arribar a un 30 o 40 % i ,  en casos d'epidemia, fins a un 50%. D'aquesta 
manera, entenem la Iogica preocupació dels membres de I'ajuiitament i el seu 
afany perseguir les indicacions de la Junta de Sanitat. 
La Junta local de Sanitat fou renovada a finals del mes de juny, seguint les 
indicacions del governador civil. Quedi formada de la següent manera: Josep 
Barheri París, metge, Gabriel Simó Llopis, farmackutic, i els veins Esteve Dalmau 
Domknech, AnLoni Pamies Solé i Francisco Ruhert Climent. Com a suplents que- 
dareii Joaquim de Riba, metge, juntament amb Josep GumiPapiol, Simeó Martorell 
Rubí i Joan Martí Carné. 
ENSENYAMENT 
L'alcalde proposi que, a causa de les reiterades queixes de la mestra de 
I'escola Francisca Mata Bosch, quedés sense efecte el lloguer de la casa que habi- 
tava con? a escola i pis, ja que el propietari de la casa no feia les reparacions 
necesshries peral perfecte funcioilament de I'escola. En el seu lloc es llogaria una 
casa del carrer del Rec núm. 2, propietat de Josep Orga Sans i que reunia les 
coiidicions pedagbgiques suficients. El lloguer seria de 200 ptes. I'any, la mateixa 
quantitat que es pagava a Josep Grau Domingo. Cajuntament decidí recolzar la 
proposta de I'alcalde i que el canvi de lloguer es fes efectiu a partir del primer de 
juliol, i es comunich tot a la Junta d'lnstrucció Pública. 
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